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???????? ?条????????????????????????
??　本文根据历史文献对汉语量词 ?条? 和日语助数词?本?的用法扩展及
其动因进行了考察?提出了些许与当前通行理解不同的观点?同时?我们还比
较了两者在范畴扩展上的异同?分析出以下三点：
　　? ?条? 和?本?都用来数 ?信息? 类事物?但是两者的扩展途径不同?
而且都不是通过管道隐喻促动而来的?
　　?如果扩展用法与典型用法意义上相差较大?则或者被淘汰或者重新与典
型用法关联起来?
　　? ?条? 与?本?相比??条? 的扩展更加灵活?
???　量词 ?条?　助数词?本?　扩展　图式　管道隐喻
橋本永貢子
中国語の量詞“条”と日本語の助数詞「本」の 
多義的ネットワーク
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?????????????????????Tai & Wang 1990???1996?
??1998?宗守云2011?周?邵2014?????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????一条命? ?????????
?????????? ????1??????一条心? ??????????2??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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?? ??1996: 117???
?? ??1998: 145???
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1??1??? ??? ???????
??条? ????????3???????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????孟繁杰2012: 40?41???????????
???????????????????? ?条状???????????
?????????????????? ?条令?条款? ????????
?? ?????????????????????????????
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4???????????
???????????????????????????????孟繁杰
2012???????????条? ???????????????????
????????
　?1? 今大辟之刑千有余条?律?令烦多? ?汉书?刑法志
　?2? 乐浪朝鲜民犯禁八条? ?汉书?地理志
　?3? 又增法五十条?犯者徙之西海? ?汉书?王莽传
?????????????????????条??????????? ?刑?
?禁? ?法? ?????????????????????????????
???????条? ?????????????????????????
?????????????1? ?3? ? ?条? ??????????????
???????????????????
??????????????????????
??4? DAC????????? ODA?????????????????
??????????????????????????????????
??4?? ????? ODA???????????????????????
??
??4?? ????? ODA???????????????????????
?????
?4? ?????????????????????????????????
?????4???4?? ?4??????????????????????????
?4?? ?4??????????????????????????????? ?4?
??????????????????????????????????
??? ?1? ?3? ? ?条? ??????????????4? ????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? ??2012?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
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5?????? ?条? ?????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????5????????
?1? ?3? ??条????????????????????????????
????????????????????????????????6??
??????????????????????????????????
????????? ?条? ????????????????????
　?5? 桓帝时?数有灾异?下策博求直言?儒上封事十条?极言得失?辞甚
忠切? ?后汉书?卷五十三
　?6? ?邢臧?年二十一?神龟中?举秀才?问策五条?考上第?为太学博士?
 ?魏书?文苑传
　?7? 若此传不虚众恨可言?今辄?略问数十条事? ?高僧传?卷第六
?封事????????策???????事???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????? ?条? ?????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???条? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????1? ?3? ? ?条? ?
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ??2005?????????????????????????????????
????????????????10??????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????
?? ?????????????2014??????????
????
6???????????
??????????????????
????????条状?????????????????????????
????????????????刘世儒1965?黄盛璋1961?孟繁杰2012
??????????????????????????????????
????
　?8? 披三条之广路?立十二之通门? ?西都赋?
　?9? 条属者?通屈一条绳?若布为武?垂下为缨? ?礼记?杂记?郑玄注?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????8?
????条? ? ?广路? ??? ?之? ?????????????????
吴?冯?黄2006?张延俊2002????????????之?????????
??????????????????????????????????
?????????????????六尺之孤? ? ?六尺? ???????
????????????????????????????????14?
??????????????三条之广路? ???????三条? ?????
??????????????????????????????????
??????????7????????12???????????????
??????????????????????????????????
??????? ?三条? ???????????????三条? ??????
???????????????????????条? ?????????
????????????????9? ????????????????IC?
??????????一条绳? ???????? ?一?条绳? ?? ?一条?
绳? ????????????????????????????一?条绳?
???????????????条凳? ????? ?条桌? ???????
??? ?条绳????????????????????????????
????????8? ? ?9? ???????????????????????
?? 三条路：都城的三条大道?亦泛指都城通衢???汉语大词典???p. 222?
????
7?????? ?条? ?????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???条? ?????????????????????????????
????????????8? ? ?9? ???????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
1??2????? ??? ??? ????????
????????? ?条? ??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????8??????????????
????????????????????????????????被子?
??????????????????????
??被子? ?????????????????????????????
?????????????????????????????? ?手绢?
手帕???????? ?条? ?????????????????????
?????????????????????????????
　?10? 死得四片板?一条黄衾被? ?王梵志诗校注?卷一
?? ?现代汉语词典?????商务印书馆?2012??????????????????
???????
 　??用于细长的东西：一?线?两?腿?三?鱼?五?黄瓜?一?大街
 　? ?用于以固定数量合成的某些长条型的东西：一?儿肥皂?连在一起的两块肥皂??
一?儿烟?香烟一般十包包装在一起叫一条?
 　??用于分项的：三?新闻?五?办法
 ?????汉语量词大辞典??上海辞书出版社?2013???????????????
?????????
 　? 用于细长或长条型的东西?现代口语有时可儿化：一?线?几?绳子?一?项链?一
?肠子?两?眉毛?一?毛巾
 　? 用于人或有关人的事物：一?好汉?光棍一??两?人命?一?金嗓子?一?心
 　? 用于某些分条列项的事物：六?诏书?几?政策?两?路线?五?原则?两?新闻?
一?消息
????
8???????????
　?11? 起身除了首饰?脱了衣服?上得床?将一条绵被裹得紧紧地?自睡了?
 ?ccl: 南宋?话本选集??
??被子? ? ?条? ?????????10??11? ??????????????
?????????????????????????????????
???????????????
　?12? 食单五条 ?吐鲁番出土文书?
　?13? 破缦绯眠单伍条 ?吐鲁番出土文书?
　?14? 所至千里?大布六条?皆多襦之谣?无谢龚黄之理?
 ?唐代墓志汇编续集?
　?15? 身上一条云作被?面门多点雪成美? ?敦煌变文文集新书?
洪藝芳2000: 260???12??13? ????????条? ???????????
???????????????洪藝芳2000: 167???15? ???????
??????? ?朵? ???????????被? ????????????
??????? ?条? ????????????????????????
???????? ?条? ? ?被? ???????????????????
??????????????? ?条? ??????七条袈裟???????
????????九条袈裟? ??????????????????????
?????????????????条? ????????????????
??????????????? ?15? ???????? ?条? ? ?被? ??
????????????????????????被子? ? ?条? ???
??????被子? ??????????????????????????
???????????手绢?手帕? ? ?条? ??????????????
?条? ????????????????????????????????
??????????????? ?条? ????????????????
???????????????????????????????9??
?? ??1989a, 1989b??????????????????????条?????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
9?????? ?条? ?????????????????????
1??3???? ??? ??? ????????
????????????狗? ????????????1998??????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????白条????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?狗? ? ?条? ????????????????????????????
????????????
　?16? 行者即忙拔下一根毫毛?吹口仙气?叫：?变！? 变作一条黄犬跑入场
中?把那道士头一口衔来?径跑到御水河边丢下不题? ?西游记?
　?17? 门口锁着一条大黑狗?拴在那里?瞧见人就站起来狂吠? ?彭公案?
　?18? 当院里两条大狗?因抢着一个血淋淋的东西?在那里打架?
 ?儿女英雄传?
???????????????? ?黄犬? ?????????????
?16? ? ?黄犬? ???????????????????????????
?????????17??18? ????????????大黑狗? ?大狗?????
?????????????????17??18? ??????彭公案??儿女英雄
传????????????? ?狗? ? ?条? ??????????????
　?19? 方要退堂?忽见一只黄狗跑上了公堂?连蹿带跳?嘴里咬着一只靴子?
 ?彭公案?
　?20? 他怕湿了衣裳?连忙站起来一躲?不防他爱的一个小哈巴狗儿正在脚
踏底下爬着?一脚正踹在狗爪子上?把个狗踹得蹱蹱成一团儿?
 ?儿女英雄传?
?19? ?? ?黄狗? ? ?只? ??????????黄狗? ?????????
??????????????????????????????????
??????16? ??????????????????????20? ????哈
巴狗儿? ? ?个? ????????????? ?哈巴狗儿? ???????
????? ?小? ?????????????
????????????? ?条? ? ?只? ??????????????
????
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???
　?21?　一个牧童骑着一只白牛?腾空而起?止剩得一条青牛在这里?没发落
处? ?三宝太监西洋记?
??????????????????????????????????
????????????只? ????????????????????
??????????条? ????????10??
?????????????? ?狗? ? ?条? ?????????只? ?
?个? ???????????????????????????????
?? ?条? ?????? ?狗? ????????????????????
?????????????11??
?????条? ???????????????????????????
?????????????????????????好汉? ? ?大汉? ?
?条? ??????????????????
　?22? 三条好汉?三条朴刀?唬得五个人顶门上荡了三魂?脚板下走了七魄?
两个使马底都走了?只留下万秀娘?万小员外?当直周吉三人?
 ?ccl: 南宋?话本选集??
　?23? 若是明日再来打搅俺这衣饭?我选几条大汉?打杀你这泼先生?
 ?全元曲?
　?24? 三尺宽肩膀?灯盏也似两双眼?直挺挺的立地?山也似不动惮?咳?
正是一条好汉? ?朴通事?
?好汉? ? ?大汉? ? ?条? ?????????狗? ? ?条? ???????
??????????????????好汉? ? ?大汉? ????????
??????????????????????????????????
???? ?条? ??????????????????? ?条? ?????
??????????????????????????????????
10? ?彭公案?????狗熊?????????? ?条? ??????????
 　?欧阳德往外一瞧可真是一条大狗熊?
11? ??1998: 27???
????
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?????? ?条? ?????????????????????
????????? ?个? ???????好汉? ? ?大汉? ??? ?条? ?
???????????狗? ?????????? ?只? ? ?个? ????
??????????? ?条? ????????????12????????
??????????????????????????????????
???????????????好汉? ? ?大汉? ???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?条?
??????????????????? ?条? ????????????
???????????????????13???????????????
??????????????????????????????????
????????????1998: 28??????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????狗? ? ?条? ????????????
??????????????????????????????????
?????????????
1??4???? ??? ??? ????????
????????心? ? ?条? ????????????????
??一条心? ???????????????????????????
?14???现代汉语词典????? ?相同的意志；相同的心意????????
?????????????????????????????????
?????????心? ? ?条? ?????????????1998: 145?
??????????????????????????????????宗
12? ?????????????????????????头? ???????????
???????????p. 10 ?10????????????????? ?条? ????
???????????????????????????????????????
????????????
13? ??1996: 143???
14? ????????????????????颗? ?????????????????
?个? ?????储泽祥2014: 75?76???
????
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???????????
守云2011: 53? ?两个人一条心? ???? ?把两个人的心连在一起?其长条
状是不难理解的????????????????????????????
????????????????????
?????储泽祥2014??????????????一条心? ? ?一条心路
?心肠?心愿? ?? ?路?肠?愿? ?????????????
　?25? 这一条心路只是一直去?更无它歧；才分成两边?便不得?
 ?朱子语类?卷四十二
　?26? 谁知倪善继与做爹的不是一条心肠? ?喻世明言?
　?27? 赵某旧有一条愿心?许剃一僧在上刹? ?水浒传?
　?28? 不但这样?还要给她立命安身三那时才算完了老哥哥的差?了结了我
的一条心愿? ?侠女奇缘第16回?
储泽祥2014????心路? ??????????????????????心
肠? ? ?肠? ??????? ?条? ???????????????? ?心
愿? ?????储泽祥2014?????????????????????
?条? ???????????????????????????????
???????????
??25? ?28? ???????条? ????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????肠子? ?肚肠? ??????????????
???????????????? ?条? ???????
　?29? 罢?罢?罢?我和你两个?恩断义绝?血脏牵车儿?扯断这条肠子罢?
 ?全元曲?
　?30? 见婆子领了狄希陈来到门上?看见婆子没甚怒意?见儿子无甚愁容?
方才放下了这条肚肠? ?醒世姻缘传?
　?31? 那李清方才放下了这条肚肠?起来拜谢出门? ?醒世恒言?
??????????????心愿?愿心? ???肚肠? ?????????
????????????? ?条? ??????????????????
??????????????? ?条? ????????????????
??????路?肠?愿? ????? ?心? ??????? ?条? ????
????
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?????? ?条? ?????????????????????
??????
??一条心? ????????????????????????????我
们是一个班? ???? ?一个班? ???????????????????
???????????????心? ?????????????????
??? ?条? ???????????????????????横下一条心?
????????????????????????????????15??
?心? ????????????????16???????????????
?条? ???????????????
1??5????? ??? ??? ????????
???????????????????? ?条? ???????????
??Tai and Wang 2000: 42??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????条? ???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? ?条? ???????????????????????
　?32? 当下两人你商我量?定下一条计策?齐声道：?妙哉！?
 ?ccl: 南宋?话本选集??
　?33? 兄弟倒有一条计在此? ?杀狗记?
?32? ?计策? ? ?条? ???????1.1? ?5??6? ???? ?下策? ?问策?
?????????????计策? ??????????????????
????????????? ?策? ??????????????????
???? ?条? ?????????????33? ? ?计? ?????????
?????????? ?计策? ?计? ?????????????????
15? ??? ?青山横北郭?白水绕东城???????????? ?横? ?????????
????????
16?  宗守云2011: 53???????????????????????
????
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???????????
????????????? ?5??6? ??????????????????
????????????? ?条? ?????????????????32?
?33? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
　?34? 一条 ?美人计? 咋陷落二官员？
 ?http://blog.people.com.cn/article/1313489105151.html?
　?35? 这是25年前的一条新闻?现在仍然是新闻！
 ?http://www.0722h.com/news/21099.shtml?
　?36? 他从?解放军报?上看到了一条消息? ?ccl：1994年报刊精选?
?美人计? ?????????????????????????????
????? ?美人计? ????????????????????????
???????????????条? ??????????????新闻? ?
??????????????????????????????????
????????????????????????消息? ???????
?????????????????17?????????????????
?????新闻? ????????????????????????消息?
??????????????????????????????????
???????????????????????
1??6??? ??? ??????????
?????? ?条? ?????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
17? ??1998: 145???
????
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?????? ?条? ?????????????????????
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?????????????? ??????????????
???????
???????
???
??????? ????????
?????
?????????
????
????????
??????
????????
??????
???????
???????
???
????????
?????????
????
??? ????
???????
??????????
????????
?????
??????
??????
??????
????? ?条? ???????
????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????2009??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
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???????????
2??1????????????????????
???2006: 31???????????????????????????
4
?
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??????????
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???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??37? ??????? 18??????? ????????
??38? ??? ????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????? ?本? ?????????????????????
??????
??39? 汉?????????????????????????????
?? ?????????
??40? ???书????? ?颜??训书证????
???? ?本? ???????????????????????????
?????????????????????????本? ???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?本? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
18? ??????????????????????
????
17
?????? ?条? ?????????????????????
???????????????????????19???????????
???????????????????????? ?本? ???????
????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????2009: 66???
????????????????????????
??41? ????????????????????
 ????????????????????????2009?????
???2009: 62?65?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????20??
19? ??2009: 59????????????????????????????????
????????????????????
20? ??2009: 69?70???
????
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???????????
??42? ??????????????? ??????????
??43? ??????????????????? ?????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?本? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
2??2?????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????? Lakoff 1987: 105?107????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??44? ???????????????????????????????
???????????? ?http://www.city.machida.tokyo.jp/
 bunka/sport/supomachi/hometownteam/canoneagles/spomachi530.html?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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